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响原来电子邮件系统的工作效能的情况下, 利用在线信息检测和 Clients/ Ser ver 技术, 根据客户的
不同需求, 以异步工作方式与电话传呼系统联结,实现电子邮件自动传呼功能.




邮件具有信息量大的特点, 但一般用户收到电子邮件后, 都贮存在邮件服务器上, 所以 E-
mail获取的前提是用户联机在 Internet网上. 在我国, 85%的机器是通过拨号上网




















　　Fig. 1　Sy st em flow char t
每当邮件服务器收到本地的邮件时, 在把
它分发到用户的信箱的时候, 本地邮件分发
器发一个 UDP 数据包到本地的 biff ( 513)端
口. 该数据包格式为: user@ of fset . 其中, user





方法实时通知在线的用户. 它在/ etc/ inetd.
conf 中有一项服务叫 comsat , 当 biff 端口收
到上述数据包时, inetd 启动该服务程序, 它做
如下工作:
　　图 2　修改后的 comsat 的流程图
























的, 因此, 当记录了所有进来的电子邮件信息后, 要根据系统及用户的配置文件生成需要传
呼的队列,队列的格式为:
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　　图 3　拨号队列的生成




















可以用 modem 替代,下面就以 modem 为例说明在 unix 环境
下如何根据拨号队列进行拨号,通知用户有新邮件到来.
首先, modem 是接到机器的串口上的,因此,先打开与它相连的串口,得到与它相关的描
述字,再设置它的属性为合适的值,这样,就可以往该文件描述字写入 at 指令, 让 modem 做












假设拨号服务设置在早上8: 00至晚上8: 00 (即每天工作 12 h) , 而我们开发的系统每次
拨号所需时间为: 初始化modem 1 s, 拨号成功 5 s, 结束回原状态 1 s,这样一次拨号大概费
时 7 s, 因此,本系统每小时可拨号约为: 3 600 / 7≈ 514 次,即每天可完成: 12 * 514 = 6
168 次.
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电子邮件系统的基础上进行扩展: 1)通过修改 comsat ,使系统能按需要的格式记录每一个到
本地的电子邮件; 2)通过 modem 即可拨号通知用户有新的电子邮件到来.本系统所需要的
硬件投资极少, 仅需增加一个普通 modem 和一条电话线,且电话线也可以与普通电话共用.
软件也比较简单, 对一般的系统不要太大的投资即可获得良好的效益.
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Abstract　Based on E-mail serv er system , w e implement a new ser ver sy stem for
E-mail to pager . In the server system, the on-line messages detect ion and Clients/ Server
technolo gy are int roduced for synchronous recording and asynchr onous not if icat ion. T he
pr ofile for call ing mode can be set by the users as pleasure, and it does not cause any ef fect
fo r E-mail server.
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